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MELDINGTIL RINGNOTFLÅTEN OM REGULERING AV FISKET I 2. HALVÅR 1978. 
-------------------------------------------------------------------
1. Reguleringsbestemmelsene for makrellfisket øst for 4°v.l. og 
sornmerloddefisket er nå under utarbeidelse. For å kunne beregne 
de nøyaktige fartøykvoter er det nødvendig å få kartlagt hvordan 
ringnotflåten vil fordele seg på de to fiskerier. Snurpere som 
vil delta i makrellfisket øst for 4°v.l. må innen 11. juli d.å. 
melde fra til Norges Makrellag, Kristiansand. Det må samtidig 
opplyses om fartøyet senere regner med å delta i sornmerloddefisket. 
Snurpere som vil starte direkte på loddefisket må melde fra til 
Feitsildfiskernes Salgslag innen 14. juli d.å. 
2. Når det gjelder de reguleringsbestemmelser som det tas sikte på 
å gjøre gjeldende, kan det gis følgende foreløpige opplysninger. 
al 0 Makrellfisket øst for 4 v .1. Etter avtalen med EF, har Norge 
en kvote på 144.000 tonn i dette området. Av dette er 
19.500 tonn tildelt 3.land. Som følge av de nye bestands-
opplysningene, har norske myndigheter foreløpig fastsatt en 
nasjonal kvote på 110.000 tonn. 
Dette er i samsvar med et forslag Norge har frem-
satt overfor EF om at begge parter foretar en lik reduksjon 
i de avtalte makrellkvoter. Hvis ikke EF går med på dette, 
noe som må bli avklart i månedsskiftet juli/august, vil norske 
myndigheter overveie om Norges samlede kvote skal tas fullt 
ut. Det vil da eventuelt bli tillatt et turkvoteregulert 
oppmalingsfiske. Etter det foreløpige kvantum som er fastsatt 
og etter at det kvantumet som er tildelt 3.land er fratrukket, 
disponerer norske fiskere 90.500 tonn makrell. Ca. 10.000 tonn 
av dette vil bli tatt av andre redskapsgrupper. Det er således 
igjen ca. 80.000 tonn til ringnotflåten. Av dette har salgs-
lagene oppgitt at ca. 40.000 tonn vil kunne anvendes til 
konsum. 
Av det norske kvantumet kan kun 50.000 tonn tas 
i EF-sonen. 
Før 17. juli har salgslagene (i likhet med tidligere 
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årl adgang til å tillate konsumfiske i norsk sone både syd 
og nord for 60°n.br. 
Fra 17. juli d.å. vil fisket kun bli tillatt 
nord for 60°n.br. Dette gjelder både norsk sone og EF-sonen. 
Fisket syd for 60°n~br. vil eventuelt først bli 
åpnet i første halvdel av september etter nærmere vurdering 
utfra oppfisket kvantum. 
Direkte oppmalingsf iske vil bli forbudt også etter 
17. juli. Salgslagene -vil imidlertid få fullmakt til å 
disponere inntil 40.000 tonn makrell til dette formål i 
forbindelse med avviklingen av konsumfisket. Konsumkvoter 
(som fastsettes av salgslagene)kan leveres til oppmaling hvis 
det ikke er konsummottak. Slike fangster vil bli betalt med 
oppmalingspris. 
Fartøy~ tanker vil kunne levere 5.000 hl makrell til 
oppmaling som må tas over minst 2 turer. Slike fartøy-må gi 
melding til Makrellaget om at de ikke har tanker og følgelig 
ikke vil kunne levere konsumfangst& 
Fartøy ~ går ~ fra makrellfisket til loddefisket. 
Fartøy som har levert mer enn 50 tonn makrell fra 
området Øst for 4°v.l. etter 17. juli vil ikke kunne delta 
i loddefisket før 20. september. Disse fartøy vil få sin 
loddekvote redusert med 50%. 
b) Loddefisket. 
al 
Det vil bli fastsatt en norsk totalkvote på 
3,5 mill. hl. Denne kvoten vil bli fordelt på de enkelte 
fartøy som sesongkvote. Kvoten vil bli fastsatt etter en 
"nøkkel" b~sert på 30% av lastekapasitet opp til 8.000 hlp 
15% mellom 8.000 og 12.000 hl. og 5% over 12.000 hl. 
Fisket åpnes 25. august. Fartøy som går over til 
makrellfisket fra loddefisket kan først gjøre det 15. 
oktober. 
Makrell vest for 4°v.1. Norge har i år en kvote i området 
nord for 56.30°n.br. og i ICES Statistikkområde VII d og e 
på 30.000 tonn. Av dette er det pr. 1. juli d.å. fislcet 
knapt 600 tonn. 
Fisket er tillatt både til konsum og oppmaling. 
Det er for tiden ingen fartøykvotebegrensninger. Slik 
begrensning kan imidlertid bli innført med kort varsel. 
b} Havbrisling. Norge har i år en kvote på 80.000 tonn i 
EF-sonen. Av dette er det pr. 1. juli d.å. fisket 15.000 tonn. 
Fisket er tillatt både til konsum og oppmaling~ 
Der er for tiden ingen fartøykvotebegrensning. Slik begrens-
ning kan imidlertid bli innført med kort varsel. 
el ~ ~ f.9.E. 4°v.l. Norge har i år i området nord for 
56.30°n.br. en kvote på 6.900 tonn. Med virkning fra 5. juli 
~ ~ ·-~ ~· -- -u.a., KÅ• ~~.UU har imidlertid den britiske regjering 
stoppe~ sildefisket i dette området. 
dl ~!Skagerrak. Norge har i år en kvote i dette området 
på 2.500 tonn. Bare en ubetydelig del av kvoten er hittil 
fisket. De nærmere bestemmelser om regu1eringen av fisket 
i dette området fremgår av Fiskeridirektørens melding 
J. 142/77 og 32/78. 
